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اطلاع رسا٘ی خثز تذ اس جشئیات . ا٘تماَ خثز تذ ٔی تاضذیىی اس اتؼاد ارتثاط در تاِیٗ فزآیٙذ : مقدمه
رٚا٘طٙاختی ظزیفی تزخٛردار است وٝ ٌٛیٙذٜ آٖ ٘اٌشیز اس تٛجٝ تٝ آٟ٘است، اس سٛی دیٍز ٘حٜٛ اػلاٖ خثز تذ 
اس ایٗ رٚ پژٚٞطٍز . تز رضایت تیٕاراٖ اس ٔزالثت ٞای دریافتی ٚ ساسٌاری رٚا٘طٙاختی آٟ٘ا تأثیز ٔی ٌذارد
تٝ ا٘جاْ ایٗ ٔطاِؼٝ تا ٞذف سٙجص ٔیشاٖ آٌاٞی پزستاراٖ پیزأٖٛ ٘حٜٛ ا٘تماَ خثز تذ تٝ تیٕاراٖ ٚ الذاْ 
 .ٕ٘ٛد 1931ٕٞزاٞاٖ آٟ٘ا در تیٕارستاٖ ضٟذای خّیج فارس تٛضٟز در ساَ 
ا٘جاْ ٌزفت، ٔیشاٖ آٌاٞی  1931تحّیّی وٝ تٝ صٛرت ٔمطؼی در ساَ -در ایٗ پژٚٞص تٛصیفی :روش
پیزأٖٛ ٘حٜٛ ا٘تماَ خثز تذ تٝ تیٕاراٖ ٚ ) n;69(َ در تیٕارستاٖ ضٟذای خّیج فارس تٛضٟزپزستاراٖ ضاؽ
جٕغ آٚری دادٜ تٝ ٚسیّٝ پزسطٙأٝ . ٕٞزاٞاٖ آٟ٘ا سٙجیذٜ ضذ وٝ تٝ صٛرت سزضٕاری ٚارد طزح ضذٜ تٛد٘ذ
ٞا اس طزیك آسٟٔٛ٘ای دادٜ . ی ٔحمك ساختٝ ای وٝ پایایی ٚ رٚایی آٖ ٔٛرد تأییذ لزار ٌزفتٝ تٛد، ا٘جاْ ضذ
  .ٔٛرد تجشیٝ ٚ تحّیُ لزار ٌزفت 81.SSPSآٔاری تٛصیفی ٚ تحّیّی در ٘زْ افشار 
اس . اس آٌاٞی خٛتی تزخٛردار تٛد٘ذ%) 8.96(تجشیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞا ٘طاٖ داد وٝ تیطتز پزستاراٖ  :یافته ها
تفاٚت  AVONAی ٚ آسٖٔٛ را تیٗ دٚ ٌزٜٚ جٙسیت) p; 400.0(دیٍز سٛ آسٖٔٛ تی تفاٚت ٔؼٙاداری
 .در ٔیشاٖ آٌاٞی ٘طاٖ داد) p;130.0(ٚ تخص ٔحُ وار) p;140.0(ٔؼٙاداری را تیٗ ٌزٜٚ ٞای سٙٛات واری
ٚ تی تفاٚت  AVONAاٌزچٝ در ٔیشاٖ آٌاٞی تز حسة ػلالٝ تٝ ضغُ ٚ سٕت اس طزیك آسٟٔٛ٘ای 
 .ٔؼٙاداری دیذٜ ٘طذ
تا تٛجٝ تٝ ٘تایج وسة ضذٜ اس ایٗ ٔطاِؼٝ وٝ ٘طاٍ٘ز سطح خٛب آٌاٞی پزستاراٖ پیزأٖٛ  :نتیجه گیری
٘حٜٛ ا٘تماَ خثز تذ تٛد ٚ ٕٞچٙیٗ تا تأویذ تز إٞیت ٔسأِٝ ا٘تماَ خثز تذ ٔی تٛاٖ أیذٚار تٛد وٝ تا تذٚیٗ 
 .تز٘أٝ ٞای آٔٛسضی ٔٙاسة در ایٗ سٔیٙٝ، تٝ ٘تایج ٔطّٛب تزی ٘یش دست یافت













تحمیمات ٘طاٖ . )1(ارتثاط یىی اس لذیٕی تزیٗ ٚ در ػیٗ حاَ ػاِی تزیٗ دستاٚردٞای تطز تٛدٜ است   
ٔی دٞٙذ وٝ تزلزاری ارتثاط یه تٛإ٘ٙذی ا٘سا٘ی است وٝ تا آٔٛسش ٚ یادٌیزی، لاتُ تٛسؼٝ تصٛرت ٟٔارت 
ارتثاط ٔؤثز پایٝ ٚ . )3(ٟٔارت ٞای ارتثاطی سًٙ تٙای لاتّیت ٞای تاِیٙی ٞستٙذ . )2(ٞای ارتثاطی است
وٝ تٝ  اساس اػتٕاد ٚ درن ٔتماتُ است ٚ در ٔماتُ، ارتثاط ضؼیف ٔا٘ؼی تزای ا٘جاْ صحیح وارٞا ٔی تاضذ
یىی اس اتؼاد ارتثاط در تاِیٗ فزآیٙذ . )4(خٛدی خٛد تاسدٜ وار را واٞص ٚ سٛء تفإٞات را افشایص ٔی دٞذ
ٚ ٟ٘ایتاً ٔٛضٛػی » خثز تذ«ٚ تٝ تثغ آٖ » تذ«اس ٘ظز فّسفی ٔیتٛاٖ ادػا ٕ٘ٛد وٝ . )5(ا٘تماَ خثز تذ ٔی تاضذ
أا ٚالؼیت حاوٓ آٖ است وٝ وادر پشضىی، . ٔحسٛب ٔیطٛد، ٚجٛد ٘ذارد» تذ«ی در آٖ ٟ٘فتٝ است ٚ وٝ ضز
ٕٞزاٞاٖ ٚ اطزافیاٖ تیٕار ٕٞیطٝ در ٔؼزض ٔٛاجٟٝ تا اخثار ٚ رٚیذادٞا یی ٞستٙذ وٝ ارسش ٞای ٔزسْٛ آٟ٘ا 
ٜ استٕاع آٟ٘ا ٘طاٖ ٔی ارسیاتی وزدٜ ٚ ػىس اِؼُٕ ٞایی حاوی اس احساس ٘اراحتی ٘سثت ب» خثز تذ«را 
ٞز ٘ٛع اطلاػاتی وٝ ٔزتثط تا ضزایط سلأت یه فزد تاضذ ٚ تطٛر «در تاِیٗ خثز تذ تٝ ػٙٛاٖ . )6(دٞٙذ
تؼزیف ضذٜ » ٌار ٚ تٝ ضذت دیذٌاٜ تیٕار را ٘سثت تٝ آیٙذٜ اش تٝ سٕت تذتز ٚ ٔٙفی ضذٖ تغییز دٞذ٘اساس
در تاریخچٝ طة یٛ٘ا٘ی ضٛاٞذ سیادی ٚجٛد دارد وٝ پشضىاٖ یٛ٘ا٘ی تٝ تیٕاراٖ اطلاػات ٕ٘ی . )01-7(است
رٚسٌاری ٘ٝ چٙذاٖ دٚر اغّة . ا تٝ اجثار لثَٛ وٙٙذداد٘ذ یا ایٙىٝ اطلاػات غّط ٔی داد٘ذ تا آٟ٘ا درٔاٖ ر
پشضىاٖ ٔؼتمذ تٛد٘ذ، در صٛرتی وٝ تیٕار در ٔٛرد ٚضؼیت خٛد وٕتز تذا٘ذ ضا٘س تٟثٛدی اٚ تیطتز خٛاٞذ تٛد، 
تز ٕٞیٗ اساس تسیاری اس آٟ٘ا اطلاػات ٔزتٛط تٝ ٔزي ٞای لزیة اِٛلٛع را اس تیٕار پٟٙاٖ ٔی وزد٘ذ ٚ در 
تٝ طٛری وٝ در طی ٔطاِؼٝ ای وٝ تٛسط  )11(اطك د٘یا ٞٙٛس ٞٓ چٙیٗ رٚیٝ ای ٚجٛد داردتسیاری اس ٔٗ
ٚحذا٘ی ٘یا در تٟزاٖ صٛرت ٌزفت اوثز پشضىاٖ تیاٖ وزد٘ذ وٝ تطخیص ٚالؼی تیٕاری را تٝ تیٕاراٖ خٛد 
رش وزدٜ تٛد٘ذ وٝ پشضىاٖ ضزوت وٙٙذٜ در ٔطاِؼٝ تیُ ٚ ٕٞىاراٖ ٘یش ٌشا% 04، )21(ٔٙتمُ ٕ٘ی وٙٙذ
أا اس آ٘جایی وٝ احتزاْ تٝ خٛد ٔختاری تیٕار ٚ تصٕیٓ ٌیزی تٝ . )31(تطخیص را اس تیٕار پٟٙاٖ ٔی وٙٙذ
، تیٕاراٖ ٘یاس دار٘ذ تا تٝ اضتزان ٌذاضتٝ ضذٜ تٝ ػٙٛاٖ ٘یاسٞای ٔزالثت تا ویفیت تالا در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ضٛد
در ایٗ سٔیٙٝ اػلأیٝ حمٛق تیٕار ٔزتٛط تٝ ا٘جٕٗ تیٕارستا٘ی . )41(ا٘ذاسٜ ی ٔطّٛب اطلاع رسا٘ی ضذٜ تاضٙذ
پیص آٌٟی وٝ تطٛر ٔؼمَٛ  تیٕار حك دارد وٝ اطلاػات وأّی در ٔٛرد تطخیص، درٔاٖ ٚ«: آٔزیىا ٔیٍٛیذ
رٚیٝ ٞای لا٘ٛ٘ی ٚ دغذغٝ ٞای اخلالی ٘یش در ایٗ ٔٛرد . » تزای اٚ لاتُ فٟٓ است اس پشضه دریافت وٙذ
اس ٔٙظز اسلاْ ٘یش ٞز فزد حك دارد وٝ حمایك ضخصی خٛد را تذا٘ذ ٚ در ٔٛرد آیٙذٜ خٛد ٔطاتك تز . تأویذ دار٘ذ
 .)11(َ تصٕیٓ ٌیزی ٕ٘ایذارسش ٞای اِٟی آسادا٘ٝ ٚ تا آٌاٞی واْ
ٔفْٟٛ خثز تذ ٕٞٛارٜ ٚ در ٔیاٖ ُّٔ ٔختّف تا ٚاوٙطی ٔطاتٝ اس سٛی دریافت وٙٙذٜ خثز رٚتٝ رٚ      
اس ٘ظز ضاخصٝ ٞای رٚا٘ی ٚ جسٕی ٘ٛػی تغییزات خفیف تا ضذیذ در تیٕار تٝ جای ٔیٍذارد، در ػیٗ . ٔی ضٛد
اس سٛی دیٍز ػذْ ٌفتٗ . )51(اضطزاب ٘یش تز فزد اػلاْ وٙٙذٜ خثز تذ تحٕیُ ٔی ضٛدحاَ ٕٞٛارٜ ٔیشا٘ی اس 
تٙاتزایٗ ا٘تماَ خثز تذ تزای تیٕاراٖ ٚ خا٘ٛادٜ ٞای آ٘اٖ یه  )11(.حمیمت ٕٔىٗ است تاػث سیاٖ تیٕار ضٛد
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, 7(ٟٔارت تاِیٙی ٟٔٓ ٚ در ػیٗ حاَ چاِص تزاٍ٘یش تزای پشضىاٖ، پزستاراٖ ٚ سایز واروٙاٖ تٟذاضتی است 
 . )11-01
تٝ ٘ظز ٔی رسذ وٝ اطلاع رسا٘ی خثز تذ اس . ٔٛضٛع دیٍز در ا٘تماَ خثز تذ ٘حٜٛ اػلاْ خثز تذ است     
در حمیمت ٔطاِؼات ٘طاٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ٘حٜٛ اػلاٖ خثز تذ تز . اختی ظزیفی تزخٛردار استجشئیات رٚا٘طٗ
تٙاتزایٗ ضیٜٛ اػلاْ خثز . رضایت تیٕاراٖ اس ٔزالثت ٞای دریافتی ٚ ساسٌاری رٚا٘طٙاختی آ٘اٖ تأثیز ٔی ٌذارد
اراٖ یا چٍٍٛ٘ی ا٘تماَ خثز تذ تٝ تیٓ. )2(تذ، تز حسة ٔاٞیت لذرتٕٙذ ارتثاط یا ضىٙٙذٌی آٖ، ٔتغیز است
خا٘ٛادٜ آٟ٘ا ٔی تٛا٘ذ تأثیز طٛلا٘ی ٔذت ٚ ٔا٘ذٌاری را رٚی آٟ٘ا داضتٝ تاضذ، تزای تزخی اس افزاد چٍٍٛ٘ی 
یه رٚیىزد ٘اضایست در ا٘تماَ خثز تذ ٔی تٛا٘ذ . )61(ا٘تماَ خثز تذ ٔی تٛا٘ذ تٝ ٟٕٔی خٛد اصُ خثز تاضذ
أا اٌز ایٗ وار تٝ . )71, 3(تاػث ػذْ تطاتك، ػصثا٘یت، ٘ارضایتی ٚ حتی الذأات لا٘ٛ٘ی اس طزف تیٕار ضٛد
طزیك درست ا٘جاْ ضٛد، رضایت ٔذدجٛ را افشایص دادٜ ٚ پایٝ ای جٟت لثَٛ تز٘أٝ ٞای درٔا٘ی خٛاٞذ 
تطٛر ٔثاَ ٔطاِؼٝ ای . ٔتأسفا٘ٝ در ایٗ سٔیٙٝ ٔطاِؼات ٘تایج رضایتثخطی را ٘طاٖ ٕ٘ی دٞٙذ. )11, 9, 7(تٛد
داخّی در دا٘طٍاٜ ٚیٗ استیت ا٘جاْ ٌزفت، ٘طاٖ داد وٝ در صلاحیت وّی  –وٝ تٛسط ساختٕاٖ طة ػٕٛٔی 
ر تطخیص جذیذ در ٔٛرد یه تیٕاری تاِمٜٛ ٔزي آٚر، ٘مص ٚ وٕثٛد ٚجٛد رسیذ٘ت ٞا ٍٞٙاْ ا٘تماَ خة
، در ایزاٖ ٘یش ٔطاِؼٝ ی تٛوُ ٚ ٕٞىارا٘ص ٘طاٍ٘ز ٘مص ٚ ٔحذٚدیت دا٘ص ایٙتزٖ ٞا در سٔیٙٝ )81(دارد
 .)91(ٟٔارت ٞای ارتثاطی تٝ ٚیژٜ رسا٘ذٖ خثز تذ تٛد
ٚ پیطزفتٟای سزیؼی وٝ در حٛسٜ تطخیص ٚ درٔاٖ تیٕاری ٞا ایجاد ضذٜ تا تٛجٝ تٝ ٘تایج تحمیمات      
اطلاع رسا٘ی ٔٙاسة خثز تذ ٘یاسٔٙذ سطٛح لاتُ لثِٛی اس ٟٔارت ٞای ارتثاطی تزای ارائٝ دٞٙذٌاٖ ٔزالثت 
در حزفٝ ی پزستاری ایفای . )91, 2(است ٚ داضتٗ ٟٔارت ٞای ارتثاطی ٔؤثز یه تزتزی ٔحسٛب ٔی ضٛد
پزستاراٖ تشري تزیٗ ٌزٜٚ ارائٝ وٙٙذٜ ی خذٔات در سیستٓ تٟذاضتی . )02(طزیك ارتثاط ضىُ ٔیٍیزد٘مص اس 
درٔا٘ی تٛدٜ ٚ دارای ٘یزٚی تاِمٜٛ ٚ لاتُ تٛجٟی ٞستٙذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ تز ویفیت ٔزالثت ٞای تٟذاضتی درٔا٘ی 
آٟ٘ا اغّة فٛری تزیٗ ٔٙثغ اطلاػات تٛدٜ ٚ در ٔمایسٝ تا سایز ارائٝ دٞٙذٌاٖ ٔزالثت، . )12(ر٘ذتأثیز تٍذا
تٙاتزایٗ ٘اتٛا٘ی آٟ٘ا در تزلزاری یه ارتثاط اطٕیٙاٖ تخص تا . )32-22(تیطتزیٗ سٔاٖ ٚ تٕاس را تا تیٕار دار٘ذ
تا ایٗ حاَ ٔتأسفا٘ٝ لٛاػذ پایٝ ای در ٔٛرد . )02(تتیٕار ٔطىّی است وٝ ٕ٘ی تٛاٖ تٝ آسا٘ی آٖ را ٘ادیذٜ ٌزف
ارتثاط ٔٙاسة تا تیٕار ٚ ا٘تماَ خثز تذ در طی آٔٛسش، تٝ دا٘طجٛیاٖ پشضىی ٚ پزستاری تصٛرت ٔٙاسة ارائٝ 
-01, 3(ضىلات جذی در ایٗ سٔیٙٝ ٔٛاجٝ ٔی ضٛ٘ذٕ٘ی ٌزدد ٚ تذیٗ تزتیة آٟ٘ا تؼذ اس اتٕاْ تحصیلات تا ْ
 . )11
تا تٛجٝ تٝ ٔطاِة فٛق اِذوز ٔیتٛاٖ چٙیٗ ٘تیجٝ ٌزفت وٝ ػّیزغٓ إٞیت ٔسأِٝ ا٘تماَ خثز تذ، ٞٙٛس  
تٙاتزایٗ ٞذف ٔا اس . تٛجٝ چٙذا٘ی تٝ آٖ ٔثذَٚ ٘طذٜ است ٚ ٔطىلات لاتُ تٛجٟی در ایٗ سٔیٙٝ ٚجٛد دارد
یٕاراٖ ٚ ٕٞزاٞاٖ آٟ٘ا در ایٗ پژٚٞص سٙجص ٔیشاٖ آٌاٞی پزستاراٖ پیزأٖٛ ٘حٜٛ ا٘تماَ خثز تذ تٝ ب
أیذ است تا یافتٗ چاِص ٞای ایجاد ضذٜ تزای . ٔی تاضذ 1931تیٕارستاٖ ضٟذای خّیج فارس تٛضٟز در ساَ 
 .  پزستاراٖ در ایٗ سٔیٙٝ تتٛاٖ الذأات لاسْ را تزای افشایص تٛإ٘ٙذی پزستاراٖ فزاٞٓ آٚرد
